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ДО 60-РІЧЧЯ Г.І.БАШНЯНИНА 
10 квітня 2011 року виповнюється 60 років з дня народження 
доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економічної 
теорії Львівської комерційної академії Григорія Івановича Башнянина. 
Закінчивши Підліснянську середню школу (Нестерівський район 
Львівської області), Г.Башнянин вступив на економічний факультет Львів-
ського державного університету імені Івана Франка, який блискуче закінчив 
у 1974 році й отримав кваліфікацію "економіст". З 1977 року й дотепер 
працює на викладацькій роботі у Львівській комерційній академії, де обіймає 
посаду завідувача кафедри економічної теорії (з 1994 року). 
Г.Башнянин — висококваліфікований, цілеспрямований та наполегли-
вий учений-економіст, учений-дослідник. Результатами його плідної праці 
є близько 1100 наукових і науково-методичних робіт. Серед 11 індивіду-
альних наукових монографій варто відзначити: "Экономическое изме-
рение: структура, принципы, функции", "Экономическое измерение: по-
литико-экономические проблемы общей теории", "Метрологічні еконо-
мічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування 
економічних параметрів". Наукова монографія "О периодической матрице 
экономических систем" видана трьома мовами — українською, росій-
ською й англійською — та отримала широкий резонанс як у країнах СНД, 
так і в країнах Європи, США, Канаді, Австралії. 
За час роботи в академії Г.Башнянин виявив себе як умілий педа-
гог, неординарний лектор, наставник студентів і аспірантів. Він підготував 
або надав допомогу у підготовці близько 10 докторам економічних наук 
та 60 кандидатам економічних наук. Ерудиція, висока відповідальність та 
професіоналізм, що поєднуються з доброзичливістю та інтелігентністю, — 
ось ті риси, які завжди вирізняли Г.Башнянина.  
Значну увагу вчений приділяє редагуванню наукових видань. Він 
є відповідальним редактором трьох періодичних видань: "Перехідні еконо-
мічні системи", "Економічні системи" і економічної серії "Вісника Львівської 
комерційної академії". 
За заслуги в науково-педагогічній діяльності Г.Башнянину у листо-
паді 2007 року Указом Президента України присвоєно почесне звання 
"Заслужений діяч наук і техніки України". Свій 60-річний ювілей 
Г.Башнянин зустрічає у розквіті творчих сил, зі значними науковими здо-
бутками.  
Побажаємо ж ювіляру подальших творчих успіхів, міцного здоров’я 
й особистого щастя. Хай його творча наснага прибуває з кожним наступ-
ним роком його життя! 
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